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Союзу студентов - 
зелёный свет! 
Союз студентов - это новая организация Бел- 
городского государственного национального 
исследовательского университета, которая 
объединила лидеров всех органов студенче- 
ского самоуправления вуза. Председателем 
нового объединения стал магистрант филоло- 
гического факультета Андрей Маслов. 
Первым поручением, которое выполнил Союз 
студентов, стало распределение студенческих сти- 
пендий за достижения в учебной, научно-исследо- 
вательской, общественной, творческой и спортив- 
ной сферах. Студенты сами столкнулись со слож- 
ностью отбора претендентов и представили адми- 
нистрации вуза список тех, кого рекомендуют для 
назначения стипендии. 
Сейчас Союз студентов разрабатывает анке- 
ту по мониторингу качества образования в НИУ 
«БелГУ». Активисты Союза предлагают критерии 
оценки образовательного процесса, на каждом 
факультете выбирают лучший спецкурс и лучше- 
го лектора, а также дают собственную оценку пре- 
подаваемым предметам. 
В апреле планируется провести заседание за 
«круглым столом» с избранным ректором универ- 
ситета профессором Олегом Полухиным по вопро- 
сам студенческого самоуправления. Все студен- 
ческие объединения подготовят самопрезентации, 
обсудят актуальные проблемы и попытаются вы- 
работать алгоритм дальнейшей работы. 
В преддверии Дня Победы Союз студентов го- 
товит специальный волонтёрский проект помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, связав- 
шим жизнь с университетом, а летом организато- 
ры намерены провести выездную школу студен- 
ческого актива на базе природного парка «Неже- 
голь» НИУ «БелГУ» в Титовке. 
Идей много, и главное, что некоторые из них 
уже получили зелёный свет. Дело - за реализа- 
цией задуманного. Пожелаем лидерам Союза сту- 
дентов удачи! 
Собинформ. 
